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The field experience consisted of updating the needs assess­
ment and the Title I Project Proposal for the 1978-79 school year 
for Pittsfield Community Unit District #10. 
One measure of the level of achievement for the students was 
the use of the 1977 results of the annual testing program. Test 
scores from the Metropolitan Readiness Test for grade one, the 
s.R.A. Achievement Test for grades two through eight, and the 
California Achievement Test for grades nine through twelve were 
used. For grades one throug h eight students were classified as at 
or above grade level, .s grade below grade .level,; J,..O grade below 
grade level, 1.5 grades below grade level, 2.0 grades below grade 
level, or 2.0+ grades below grade level. Information concerning 
grades nine through twelve was received from the guidance counselor. 
Those students in grades one through three who are more than .s 
grade below grade level are considered to be eligible for the Title 
I Program. Students.in grades four through twelve should be more 
than 1.0 grade below grade level to be considered eligible for 
Title I. 
A second source of information was a teacher survey :form that 
was prepared by the,writer� On the survey form the classroom tea­
chers were asked to evaluate their students according to the three 
objectives that are listed in the Title I Project Proposal. The 
objectives concern achievement, self-concept and attitude toward 
school. In addition the teachers were asked to identify learning 
disabled and educationally handicapped students according to grade 
l 
level and level of achievement. 
Data from the two sources were compared and were used in the 
preparation of the needs assessment. The needs assessment was 
written in a form that was similar to the form that was used pre­
viously. 
The eligibility of the attendance centers for Title I funds 
was determined by the use of data concerning free and reduced 
lunches�as an indication of the number of children from low income 
families. The percent of children from low income families for 
the entire district was determined. Each attendance center in the 
district had to meet or exceed the percent of children from low 
income families for the district in order to be eligible for Title 
I funds. 
The budget and the expenditures from last year were consid­
ered in preparing the budget for 1978-79. Job descriptions were 
included for the secretary and the Title I teachers for the first 
time. The number of Title I participants was estimated from past 
enrollments. 
Except for the needs assessment, Part II of the Title I Pro­
ject Proposal remained basically the same. Changes concerned the 
inclusion of secondary English for East Pike High School and the 
mandated change in the testing program. 
The Title I Project Proposal was presented to the Parent 
Advisory Council. 
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PREFACE: 
After the writer discussed possible projects for a field! 
experience with Dr. Smitley, administrative work in Title I seemed 
to be the best choice for study. After discussing the field ex­
perience with Mr. Seymour, the superintendent of Pittsfield Com­
munity Unit District # 10, and Mr. Scranton, the assistant super­
intendent and director of Title I, the updating of the needs 
assessment and the project proposal for Title I were selected. 
CHAPTER I 
GENERAL INFORMATION 
CONCERNING THE FIELD EXPERIENCE 
The field experience consisted of updating the needs assess­
ment and the Title I Project Proposal for the 1978-79 school year 
for Pittsfield Community Unit District #10 .  The first step in the 
field experience was to discuss the project with Delbert Scranton, 
Assistant Superintendent, who directs the Title I Program. The 
results of the S.R.A. Achievement tests were selected as one 
source of data to show the level of achievement of the students 
in grades two through eight. The results of the Metropolitan 
Readiness Tests were used for grade one. Both tests are given 
in the spring of each year. The results of the 1977 tests were 
used because the results of the 1978 testing program would not 
be available before the Title I Project Proposal was completed. 
The collection of data was discussed to determine how ex­
tensive the information should be. The proposed plan was simpli­
fied but still included information that had not been considered 
in the past. 
The tables for data are designed to show the grade equiva­
lent for the students in each grade in each attendance center. 
The students who have been classified as educationally handi­
capped (EH) or learning disabled (LD) have been identified. These 
students are receiving assistance, primarily in reading and lan­
guage arts, so it is questionable whether these students should 
l 
be placed in the Title I Reading Program also. The names of the 
EH and LD students were obtained from their teachers or their 
principals' offices. 
As a second source of information the writer prepared a 
teacher survey form. The survey form was designed to determine 
the levels of achievement of the students by teacher judgment. 
The cover letter explained that the results of the achievement 
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tests ha.d ctlrectdy been used as ct sou.re"' o.l.. _; HJ.urittcttion in oraer to 
discourage the use of the tests results by the classroom teachers. 
The same measurements were used for placement that were used for 
the achievement tests. 
The Title I Program is based primarily on improving achieve­
ment. However, objectives related to improving self-concepts and 
improving attitudes toward school are included in the Title I 
Project Proposal. In order to obtain information concerning these 
objectives, it was neces sary to rely on teacher evaluation. On 
the survey form a column was provided to enable teachers to indi­
cate at each level of achievement the number of students considered 
to have poor sel f-concepts. Another column was provided to show 
the number of students who were considered to have poor attitudes 
toward school. In a fourth column the teacher was to indicate the 
number of students at each level of achievement that were in EH or 
LD classes. 
The results from the teacher survey forms were tabulated for 
each school and combined for each grade level. Adjustments were 
made for the teachers who did not respond, and the results for 
achievement were compared with the results from the achievement 
tests. 
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Shortly before the Title I Project Proposal was completed 
some basic English courses for East Pike High School students, who 
were achieving below grade level, were dropped because of the re­
tirement of the teacher who taught the courses. Since the school 
qualifies for Title I funds, English was written into the Title I 
Project Proposal for this school. The number of eligible s tudents 
for each grade was reported by the guidance counselor who used the 
results from the California Achievement Tes t. 
Following the col lection of data from the achievement tests 
and the teacher survey forms, the needs assessment was written in 
a form similar to the one that was written previously. 
Part I, Section I of the Title I Project Proposal concerns 
the eligibility of the attendance centers in the district for 
Title I funds. Each district selects the criteria that will be 
used to determine eligibility for these funds. In the Pittsfield 
District, free or reduced lunches are used to determine eligibil­
ity. The enrollments for the attendance centers were available 
from the central office. Since the local Parent Teacher Associ­
ations sponsor the hot lunch programs, it was neces sary to contact 
the building principals for information concerning free and re­
duced lunches. Using the free and reduced lunches as an indica­
tion of low income, the percent of the total enrollment of the 
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district who were from low income families was determined. Thus 
the basis for determining the eligibility of each attendance cen­
ter was established. The percent of the enrollment in each attend­
ance center from low income families must equal or exceed the per­
cent for the entire district in order to be eligible for Title I 
funds. (See Appendix El, Part I, SectionI.) 
Part I, Section II is the budget. Although it is impossible 
to know what expenditures will be for the coming year, it is im­
portant to make fairly close estimates. A variation of more than 
ten percent either above or below the amount that is listed for 
any line item requires an amendment to the original proposal. 
In the budget the 1978-79 salaries were increased five per­
cent. No decision had been made concerning salaries, so it was 
decided that this increase would keep the amount within the ten 
percent range. The amount for teaching supplies was reduced since 
the expenditures for last year were less than the amount that was 
budgeted and no large increase was expected for the coming year. 
The amount that was budgeted for improvement of instruction was 
reduced also. The Budget was based on las t  year's budget and 
expenditures. (See Appendix E.) 
Part I, Section III concerns the project staff. It is the 
same as last year's proposal except for the salaries and the addi­
tion of job descriptions for the secretary and the teachers. 
After the teacher's job description was written, it was read and 
approved by the teachers in Title I. 
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The estimated number of participants for grades one through 
eight was based on past enrollment. For grades nine through 
twelve it was somewhat lower than the needs assessment indicated 
since past experience shows that all of the students who were eli­
gible were not involved in the program. 
Funding for instructional activities indicated how much of 
the budgeted money was expected to be spent in each area. 
Part II, Section I includes the needs assessment. Item D 
is the same as last year except for the inclusion of secondary 
English. Part II� Section II has been changed to show the growth 
in normal curve equivalents (NCE) using the new mandated testing 
program. Secondary English is included for the first time. Part 
II, Section III is basically the same as it was last year. Sec­
tions v, VI, VII, and IX also remain much the same as last year. 
The completed Title I Project Proposal was presented to the 
Parent Advisory Council. 
CHAPTER II 
LOG OF ACTIVITIES 
For the week of: 
August 15 
The field experience was discussed with Mr. Scranton with 
emphasis on the needs assessment . S.R.A. Achievement Test 
results , Metropolitan Readiness Test results, materials 
related to the needs assessment, and a copy of the 1977-78 
Title I Proj ect Proposal were received. Plans for tabu­
lating test results were formulated. Tabulations were 
begun. 
August 2 2  
Goals and objectives for the Title I Project Proposal 
were reviewed. A teacher survey form was prepared for 
evaluation of the students by the classroom teachers. 
The needs assessment was discussed at the Title I tea-
chers' meeting .  The survey form was presented for evalu­
ation by the teachers. The proposed change from special 
education to EH and LD was accepted. The teachers were 
asked to supply information regarding EH and LD students 
from the outlying schools. Information from the Pitts­
field schools was collected. 
Tabulation of data continued . 
September 12 
Tabulation of scores continued. Some previous tabulations 
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were rechecked. 
September 19 
Tabulation of scores continued. 
November 13 
A brief presentation was given at the Parent Advisory 
Council meeting concerning the teacher survey form. 
December 5 
Tabulation of test scores was completed. 
January 9 
Masters for the teacher survey form and a cover letter 
were typed and copies were made for the classroom tea­
chers. 
January 16 
The teacher survey forms were passed out at the Title I 
teachers• meeting for distribution in the schools. The 
forms were discussed so that the teachers could answer 
questions that might be asked. 
March 6 
Most of the teacher survey forms were received by this 
time so tabulation of the results was begun. 
March 20 
More teacher survey forms had been received. Tabula­
tions were completed. 
April 24 
Tables for the needs assessment were completed and the 
needs assessment was written. 
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May l 
Part I of the Title I Projec t Proposal was completed. 
Parts II and III were reviewed and revisions were made 
where they were needed. 
May 8 
The Parent Advisory Council meeting was held. The pur-
pose of Title I was explained, slides of some Title I 
classroom activities were shown, and the Title I Project 
Proposal was presented and discussed. 
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CHAPTER III 
PREPARATION OF THE NEEDS ASSESSMENT 
Test Results 
The Metropolitan Readiness Test scores from the spring of 
1977 were used to determine the level of achievement of the first 
grade students. The S.R.A. Achievement Test scores were used to 
determine the level of achievement for the students in grades two 
through eight. The results from the tests that were given in the 
spring of 1977 were used because the test results for the current 
year are received about the time that the Title I Project Proposal 
should be completed. 
The model that was to be used for collecting the data from 
the test scores was discussed and the proposed model was simplified. 
The model that was used included more information than was necessary 
for the needs assessment, but it provided information for compari­
son with present programs and indicated that some changes may be 
needed. 
The test results for each grade for each school were recorded 
according to the level of achievement of each student. ( See Table 
1.) The students in grades one through three are considered eli­
gible for Title I Reading or Mathematics if they are .5 grade be­
low grade level in either area. The students in grades four 
through eight qualify for the Title I Programs if they are one or 
more grades below grade level on the tests. 
In addition those students that were in learning disabilities 
9 
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Table 1 
Placement from Test Results 
Metropolitan Readiness Tests 
Stanines 1 3 Below grade level 
Stanines 4 - 9 At or above grade level 
S.R.A. Achievement Test Grade two 
G.E. 
1 - 9 and above At or above grade level 
1 - 4 to 1 - 8 . 5 grade below grade l evel 
1 - 0 to l 3 1.0 grade below grade level 
Grade three 
2 9 and above At or above grade level 
2 - 4 to 2 8 .s grade below grade level 
1 9 to 2 - 3 1.0 grade below grade level 
l - 4 to l - 8 1.5 grades below grade level 
l 0 to l - 3 2 . 0 grades below grade level 
Grades four to eight 
2.0+ grades below grade level 
(LD) and educationally handicapped (EH) classes were identified. 
LD and EH classes are usually related to reading and l anguage 
arts, so it is questionable whether these students should be 
placed in the Title I Reading Program because of the amount of 
time that they would be spending outside of their regular class� 
rooms. The results were not actually used in preparing the needs 
assessment. 
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Separate tables for reading and mathematics were prepared to 
show the level of achievement of students at each grade level for 
each school. The results for each level of achievement were 
totaled. (See Appendix A..) The totals were transferred to an-
other table for comparison with the resul ts of the teacher survey 
that was conducted. (See Appendix D.) 
Teacher Survey Form 
For additional information concerning the needs of the stu­
dents, a teacher survey form was prepared for distribution to the 
classroom teachers. A sample copy was prepared for evaluation by 
the Title I teachers. It was recommended that LD and EH classes 
should be used instead of special education classes. The change 
was made. The forms were prepared and distributed in January. At 
the Title I teachers' meeting in January the survey form was dis­
cussed, and the forms were given to the teachers for distribution 
in the schools. 
A cover letter was attached to each form to explain the pur­
pose of the form. The forms included columns for the teacher's 
evaluation of the students for the three objectives that are 
listed in the Title I Project Proposal. The classifications for 
achievement for the test resul ts were used on the survey form. 
The form also included a column to indicate the number of students 
in LD and EH classes. (See Appendix B.) 
When the results were received, they were tabulated in the 
same manner in which the test results had been tabulated. (See 
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Appendix C.) The resul ts for column two (poor self-concept, col­
umn three (poor attitude toward school) , and column four (LD and 
EH students) were included only on the tabl e  for reading since it 
was concluded that the results on the reading and mathematics 
would be basicall y  the same. 
Findings 
The data from the achievement tests and the teacher survey 
forms for the dis trict were compiled. (See Appendix D.) In com­
paring the data from the two sources of information it was found 
that the teachers tended to rate students higher on their achieve­
ment than the test results placed them. (See Appendix D.) This 
might indicate that the tests were not measuring what was being 
taught and/or that some students did not perform as well on the 
achievement tests as they did on daily work. The results of the 
teacher survey from East, South, and Higbee schools were incom­
plete, so no comparison could be made for those schools . For 
placing students in Title I a combination of test results and 
teacher evaluations are used, so the number of s tudents who qual­
ify would probably fall between the numbers that are listed for 
the test results and the teacher survey . (See Tables 2 and 3.) 
From the information that is avail able it may be concluded 
that the only school s  that have an adequate number of Title I 
teachers available are East and South schools. Pearl School is 
acceptable if only the teacher survey is considered. However, 
the number of qualified students in reading is reduced somewhat by 
Grade 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Total 
Table 2 
Number of Students qualifying for Title I Reading 
Baylis 
T S 
2 2 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
20 
2 
3 
2 
l 
1 
3 
14 
Milton 
T S 
3 5 
2 
2 
3 
5 
16 
5 
36 
2 
l 
l 
12 
3 
24 
T - Test Re sults 
Schools 
Nebo 
T S 
2 5 
5 
1 
8 
7 
2 
9 
1 
3 
2 
3 
Pearl 
T S 
3 1 
8 
5 
l 
5 
9 
8 
1 
3 
3 
9 
4 
34 14 39 2::1. 
East 
T S 
4 6 
South 
Total 
T S 
14 19 
1 8  18 36 
4 8 10 
2 9 
Higbee 
8 3 26 
22 46 
26 5 55 
18 16 35 
22 
17 
1 
11 
11 
24 
25 
102 56 23 1 130 
s - Teacher Survey 
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the placement of some of them in LD or EH classes. It may be con­
sidered more detrimental than beneficial for these students to be 
placed in the Title I Reading Program because of the amount of 
time that would be spent outside of the regular classroom . In 
addition, it must be considered that parents may refuse to allow 
their children to participate in the program. DUe to these con­
siderations it may be concluded that the programs are at least 
adequate in all of the schools except Milton and Higbee. .An ex� 
Table 3 
Number of Students Qualifying for Title I Mathematics 
Grade 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
Baylis 
T 
2 
3 
3 
7 
9 
s 
2 
2 
5 
5 
6 
Milton 
T 
6 
l 
1 
3 
s 
6 
6 
1 
2 l 
21 15 
13 l 
T 
1 
l 
l 
5 
7 
7 
11 
Schools 
Nebo 
s 
4 
1 
3 
4 
4 
T 
3 
3 
1 
Pearl 
s 
1 
2 
3 
8 
6 
T 
4 
4 
1 
East 
s 
4 
South 
3 
Higbee 
T 
14 
9 
4 
17 
41 
6 9 
6 7  
Total 22 20 47 30 33 16 
6 
9 
11 
2 
35 20 
20 
23 
32 
84 7 221 
T - Test Results S - Teacher Survey 
panded program is being consider�d for Milton. 
14 
Total 
s 
16 
7 
9 
11 
9 
30 
11 
93 
In considering Objectives A (improving self-concept) and B 
(improving attitude toward school) it was found that a number of 
students would benefit from programs that were designed to improve 
both sel f-concept and attitude toward school. ( See Table 4.) 
These students are scattered across the levels of achievement. 
(See Appendix C.) Since students who are near their grade levels 
are not usually considered for Title I, and since the present 
Grade 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Total 
Table 4 
Evaluation Results 
for Objectives A (Improving Self-concept) 
and B (Improving Attitudes toward school) 
Schools 
Baylis 
s 
3 
2 
l 
2 
l 
l 
3 
l 
14 
A 
l 
l 
3 
1 
l 
2 
9 
Milton 
s 
7 
3 
4 
5 
19 
A 
3 
1 
l 
4 
6 
15 
Nebo 
s 
2 
3 
l 
1 
1 
8 
A 
l 
l 
2 
Pearl 
s 
1 
1 
2 
3 
A 
l 
l 
l 
2 
4 
1 
7 10 
s 
16 
East 
A 
5 
South 
11 10 
8 3 
Higbee 
l 8 
20 23 
19 15 
9 12 
84 76 
15 
Total 
s 
28 
20 
10 
3 
4 
22 
30 
15 
A 
10 
12 
7 
1 
11 
?S 
25 
21 
13 2 112 
S - Poor Self-concept A - Poor Attitude toward School 
staff is not large enough to accommodate them, it appears that 
some other adjustments in the school program are necessary in 
order to meet the needs of these children. Probably the best 
approach to dealing with these problems is to provide a well-de­
veloped guidance program. Past arrangements with the Pike County 
Mental Health Clinic have not proved satisfactory because assist-
ance was attempted without any direct contact with the students. 
It may be possible to work out a more satisfactory arrangement 
rather than to hire a guidance counselor. 
The last area that was explored was the number and the 
achievement of students who are in LD and EH classes. (See 
16 
Table 5.) Information for the table was taken from the teacher 
survey results, although last year's enrollment in these classes 
was recorded on the test results. (See Appendix D.) In view of 
the fact that some of these students are at least very ne ar grade 
level in achievement, it seems that they have made the necessary 
adjustments for them to be successful in school. The progress of 
these students should be reviewed and their removal from the pro­
gram should be seri ously considered. Considering the number of 
students who are well below their grade levels in achievement, the 
time of the LD and EH teachers could be used to a better advan t age 
by replacing these students with others who have more need of the 
special services. Also there is a strong indication of a need to 
expand special education services because of the number of low 
achievers. At present , placement of students is r ather slow be­
cause of the shortage of personnel for testing students in the 
Two Rivers Speci al Education District. In addition to a more 
rapid testing and placement service , parent educa tion concerning 
the programs that are provided seems to be necessary. Some 
paren ts refuse to have their children tested or, once they have 
tested, refuse to allow them to be placed in the program. 
Grade 
Placement 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Table 5 
LD and EH Students by Grade Level and Achievement 
�t gr �bovr ra e eve 
l 
1 
3 
.s Grade 
Below Level 
l 
4 
5 
1 
1.0 Grade 1.5 Grade 
Below Level Below Level 
3 2 
4 
7 
4 
3 
1 
2.0 Grade 
Below Level 
1 
1 
1 
2 
2 
2.0+ Grade 
Below Level 
2 
2 
3 
I-' 
...:i 
Writing the Needs Assessment 
Various needs assessments were read for comparison pur­
poses. The general form of the needs assessment that had been 
used previously was followed. The information from Tables 1 and 
2 was used. Since the results of the teacher survey were incom­
plete, the results of the survey were adjusted to approximately 
the number of the total enrollment for each grade that would 
qualify for the Title I Program. Information concerning self­
concept and attitude toward school were included for the first 
time. 
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Toward the end of the study it was decided to drop some 
basic English courses at East Pike High School in Milton. Since· 
the school qualifies for Title I funds, it was decided to in­
clude English for East Pike in the Title I Project Proposal for 
the 1978-79 school year. The statistics were provided by the 
guidance counselor from data from the California Achievement 
Test. 
For the needs assessment see Part II, Section I of the 
Title I Project Proposal in Appendix E. 
CHAPTER IV 
DETERMINATION OF ELIGIBLE ATTENDANCE 
AND PROJECT AREAS 
Each district is free to use whatever method of showing 
its eligibility that works for that district. Free and reduced 
lunches is probably the easiest way to determine the number of 
children who come from low income families which is the basis 
for eligibility for Title I funds. This is the basis for deter­
mining eligibility for the schools in the Pittsfield Dis trict. 
The enrollment for each attendance center was taken from 
the central office. The number of children that were receiving 
free or reduced lunches in each attendance center was obtained 
by letter from the principals of the centers. Since the lunch 
program is sponsored by the local Parent Teacher Associations, 
this information was not available in the central office. 
The next step was to determine the percent of the children 
from low income families that reside in .. the district. The per­
cent for the entire district then becomes the percent that each 
school must equal or exceed in order to qualify for Title I 
funds. The next step was to determine the percent of the children 
from low income families for each attendance center. All of the 
schools in the district qualify except Pittsfield High School. 
(See Part I, Section I of the Title I Project Proposal in Appendix 
E.) 
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CHAPTER V 
EVALUATION 
In the process of collecting data more information was 
gained than was necessary for the needs assessment. This inform­
ation could be used to alter or expand current programs and 
might be the basis for developing some plans for the district. 
In the collection of test data the achievement of students 
in grade one for mathematics was omitted. This was done primar­
ily due to the fact that students enter the mathematics program 
in grade two instead of grade one. Later consideration indicated' 
that it should have been included since these students will be in 
grade two during the year that this proposal covers. However, 
the opportunity to get these test scores did not arise. For prac­
tical purposes teacher evaluations at this level are given more 
consideration than test scores, at least by the teachers. 
There was only a partial response to the teacher survey from 
three schools. The complete or almost complete lack of response 
from teachers in some grades resulted in a lack of data for com­
parison and less than accurate results for the needs assessment. 
The inclusion of spaces for teacher evaluation of self-concepts 
and attitudes toward school may have caused some reluctance on 
the part of some teachers to respond. 
Wbrking through the statistics in Part I was primarily know­
ing where to get the information and what to do with it. Changes 
in enrollment can complicate the process of determining the qual-
20 
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ifications of attendance centers for Title I funds. The budget is 
based on information from the last two or three years and expected 
expenditures. 
A very essential part of the field experience was presenting 
the program for the final meeting of the Parent Advisory Council. 
Although some difficulty was experienced in preparing a slide 
presentation, the results of the effort were well received. The 
Title I Project Proposal for the 1978-79 school year was presented 
and discussed. 
APPENDIX A 
RESULTS 
OF 
ACHIEVEMENT TESTS 
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1 I J 740 i.?choo l Ad m • n • st r at 1 on 
�3[-_25_i'[ Co n s t r u ct io n and R e mod e l ing 
1 1  - 1 6 1 . 7 5  
I I '  1 �l l 254  Ope rat i o n  a n d  M a i n te n a n ce 2 5 0 . 0 0 8 5 0 . 0 0 1 . 1 0 0 . 0 0 
--- -
-
- -
�V55 I Pupi l T r a n s po r ta t ion  I 
., 1 I :.! 5 6  I Food Se rv .ces  
---4- - - ------< 
e l  290 I support i n g  Se rv i ce s  - O t h e r  
n J 300 I eommun i ty Servi ces 
�'± L 4 1oJ o i f f u s 1on - T t le  I V  Pa rt C 
---+- -- - � 
: ' '-i �ota l O i re_c_t _costs 2 2 3 . 1 3 
'6 IO-ooroved I nd i rect Costs i Cost  R a t es - I O E.  50 -04 nr 50 35 )  
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�C'fl O N l l l  P H O J t C l :i l A t t  
I CAPI T A L  O U T L A Y  ( 1 f  a 1 1 y ) 
l 1 J 1  1 . l i l ,:  . , I I  i h; 1 1 1 :; . i · ·q 1 1 : 1 , r : , t . 1 , , , . J I  1 1 i . / 1 ·  · 1 1 u . 1  l l 1 1 s  t 1 1 ( ,q 1 d r n  f h�q 1 H! :, 1  t .  r t�q 1 J 1pn1 e n t 
d "  I . i  I ' I  : .. 1 1 ·: I 1 . ,  I 1 • ' i ' t , i  . .  j ,  I 1 '  L ! ' ! ' \ J I  I t  I j , ,  I i , 1 j l  l i t ·  
None 
l RUD G E T B R E A K D O W N  
S ee Attachment 
l P f1 0J E C T  STA F F  
S T A F F  A C T I V l f l E S  • .  - · - 1k5rJ6'1'AlSB� r:t:lt/1\Q(� ru6·rcO 1 r�  T I T L � 1 f&,t�.stl? 
·------- ---------- · -·· j R E G U L A R  T E R M  J . S U M M E R  T E H M  - -· - - - - ·-· --- ----
C L/\ 5 5 1  F l C A T I O N  () F /\ S S I G N M E N T  s �aTNo. -,,f-F'ull-ITri1 e- 1 ;1 ta i  N6. <)fl l'u l l · Tl me  TO T A L  SA i.A R I E S  
O T H E R ST A F F  
A SS I G N M E N T S  
( N o t  i n c l ud ed i n  T i t le I udget ) 
� ;,:::,£,,, 
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1 Phy s i c i � n  7 1  I ! j I I 
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I De n t 1  st 
I De n t a l  H y g i e n i st 
1 .  C l er i ca l  1 0  1 .  0 _ -�-9-t-, _ _ I 3 I 0 0 7 e 0 0  1 : 01her (Specify A ssign ment  unJ S ' · , 
------- --------·-- _ _  --��� I -��- L--· _ __  � ___ _,__ __  2_s_o __ . _o _o -+-------
1 1  Tot a l  N u mber of A s s i gn men t s ,  F T E . a nd I l l : Sa l a r ic s (Su rn of lin P \· / tl lro uxh .·1 0 1  1 1 . 0  1 6 . 9 7 � $ 8 2 , 2 2 3  1 3  - - -· - -- - - -- ---- - -- - -- ,P r\n� N J S  --r-JTHER -A D U L  r s-:,-vour H _ _ ___ : -�T-O_T_A_LL----------
���umb�'.:_o_!_Vo l u r���s-�o_ h� _".':_s·,��"�''.� t': � h 1: P ro / l! Lf  _ _ .( _ _ 2 4 t --- ----�- ----- �------ - · ---- .. -L---�-·------i l l f /\ f. 18H. l l '• 1 r f l\ 1 • i l r1 1\ l l i F '' 0 l " f 'J' _ 2 TOT A L2 0  
i i  N umbe r of T i t l e  I Sta f f  t o R e c1' l ve  I n  se r v i ce l r a 1 1 1 in g  
I STA F F  JOB D E S C R I PT I O N S  
flruv 1 d f '  J U h  rl e sc r 1 p t i !_' n '� t u r  ; i l l  ; i( ' r <";( ) n r : o l  r � : ' " t ' � \' 1 '-; (j T 1 : i 1 '  I ' 1 i ·  r j <, _  . J n h  � p :;c r : p ! � 1 · n s  4 rJ �  o a r • - r 1 1 • , t� T i t l e  I �  f ) ( <:, l'\ fl :) r r1 1 J � t  i r r i ! Jrl e  t h e i r  1 t H lC t i o n 5  other than  
T1 r l e  I . 
fue A s s i s tant Sup e r intenden t  w i l l  spend a t  l ea s t  3 0% o f  h is time writing 
the pro j ec t , pur cha s ing ma t e r i a l s , superv i s ing teach e r s , c o o r d ina ting 
the p rogram and o rgani z ing th e in- s e rv i ce prog r am .  
The As s i s tan t S up e r i ntendent 1 s s e c r e tary w i l l  spend 5 0% o f  the time typ ing , 
dup l i c a t ing mate r ia l s , a n d  o ther du t i e s  r e l a t e d  to T i t l e  I .  
U S E  A D D I T I O N A L. A 1 T A C H M E N T '04� N E C E S S A R Y  F O R  T H E  A B O V E  I T E M S  
4 .  S TA F F  JOB DES C RI PT I ONS 
T i t l e  I t e a ch e r s  wo rk w i th T i t l e I 1 0 0% o f  th e t ime th ey 
a r e  emp l oy e d  by th e d i s t r i c t  e x c ep t  th e P e a r l  T i t l e  I t e a ch e r . 
S h e  s p e n d s  3 5 . 7% o f  h e r  t i me w i th k in d e rg a r t e n s tu d e n t s  i n  our 
r eg u l a r  k i n d e r g a r t e n  p r o g r am . 
E a ch T i t l e  I t e a ch e r  i s  r e spon s ib l e  fo r t e s t i ng , s c r e e n i ng , 
a n d  p l a c em e n t  o f  s t u d e n t s  i n  th e T i t l e I p ro g r am .  Th r o ughout 
th e s ch o o l  ye a r , e a ch t e a ch e r  w o rk s w i th T i t l e  I s tu d e n t s  for 
approx ima t e l y  th i r ty-m i n u t e  p e r i o d s  f i ve days a w e ek wh e n  p o s ­
s i b l e  c l a s s  s i z e s  r a n g e upw a r d  t o  a m a x imum o f  s ix .  A l s o , th e 
s t a f f  u n d e r th e d i r e c t i o n  o f  th e T i t l e  I D i r e c to r  mu s t  d e v e l op 
a p ro g r a m  th a t  co r e l a t e s  w i th th e r eg u l a r  p r o g r am w i th i n  the 
s ch o o l  s y s t em .  Fu r th e rmo r e , th e T i t l e I t e a ch er mu s t  c o mp l e te 
r equ i r e d  f o rm s  fo r th e p r op e r  fun c t i on i ng o f  th e T i tl e  I P r o j e c t . 
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E S T  I M A  r E D  N U M H E: fl O f  f' A H  I I C I P �!� l l  l. U H L N  H Y  c , H /\ [ J f  I I .  V I.  L ;\ f� l J  L.il' l o r  S C H < H l [  
1 " j 1 J / 1 l i 1  1 1  1 : 1 11 . .  1 l i i i i ' i . , f . HH: 1 1  ( i l l H l l 1 1  1 i  
" '  I i i · ' "  '• " 
I Hl /\ l  t r  I I · r t  I ' 1 0 1 1 1  I 1 1 1 1 1 1  
l ' uh l fl;  P r 1 vtt t 11 
Sd1oo l �  Schoo l s  
( 1 )  I : n  ( :I l 
Pre school  
K i ndergarten 
- - -- - ·--- --- - -· · - -- · - - - - - - " 
Grade 1 2-9 --
Grade 2 5 3  
Grade 3 r; 7 
Grade 4 � r:;  
Grade 5 ? r:;  
Grade 6 2 5  
Grade 7 1 2  
Grade 8 6 
Grade 9 6 
Grade 1 0  7 
Grade 1 1  4 
Grade 1 2  3 __ - - - -
TOT A L  (Sum of 1 through 1 4) :  28 3 
EST I M AT E D  N U M B E R O F  D RO POUTS  
W H O  A R E  I N C L U D E D  I N  I T E M  5 A  
ABO V E  
�STR UCT I O N A L  A C T I V I T I E S  T O  B E  F U N D E D  U N D E R T I T l  E I  -
I i  f 1 i · 1 
f 1 1 t 1t l 
1 4 )  
- - -- ·-·· -
5 0  
5 3  
r; 7  
� r:;  
? r:;  
2 5  
1 2  
6 
6 
7 
4 
d 1  
' l f 0l l l  I 
l ' u h l h: 
� ;choo l s  
( f) )  
- - --
- -- - - · -···--- - -
----- -
_ ___ 3_ _  ,__ 
2 8 3  
ft!)TI MATE NUMBE F 
, ; 1 " t tA i  " I 1 d i  i 
t r o r n  
l' r 1 11n 1 a  l o l ft l S c h o o l s  
I f, ) ( 7 )  
- - - - -
- -
I i i  I "I I  1 1 1 " 1 J N l 1 l lt ' l I I  I' 1 1 · 1 •  
t : 1 1 1  J N  I 
1 8 )  
5 0 
5 3 
5 7  
1 1:)  
? r:;  
2 5  
1 2  
6 
6 
7 
4 
3 
• 
2 8 3 
IOF C H I LD R E N  WHO 
C O S T  O F  E A C H  I N ST R U C T I O N A L  AC T I V I T Y  W I L L  PA R T I C I PA TE 
I N ST R U C T I O N A L  A C T I V I T I E S 
N I NSTR UC T I O NAL 
AC T I V I TI ES  U STED 
�tR�uLti 1 ?c -��l�: R eg u l a r  Term Su m me r  T e r m  Tot a l  ( 1 )  1 2 )  f 3 ) 14 1  (5 1 
n g l i sh  2 1  _j ,  0 3 4 � 2 6- ,  9 , 0 34 . :l 6 --�----- -->--- - - ---- -- - - - ·-
' eadi n g  a n d  Oth e 1- Lan g u a ge A r t s  --- -�--- ·- - - - ,_. 2 0 0  .5_L_2_Q 5 - 58 5 7 . 2 0 5 . 5 8  
la t he.mat i c s  1 0 0  3 3 , 0 68 . 5 3 3 3 , 0 6 8 . 5 3  
O'c i a l  Act i v i t i e s  f o r  t h e  H a n d i r:;1 p p , ·d 
_ __ ___ _____ _ ______ ___ -j _______ :11 Other D i rect  [ d uca t 1 ve  Se r v ices  - -- - - - --- -
: 11endance Soc i a l  W o r k e r ,  (j u i d a n cP a n d  Psych c• l ogy 
'ea l th . and N u t r i t i o n  - --
i1a f f  Deve l o pmen t  
: 1 1  Othe r  Su pport i n g  Se rv i c e s  
TO T A LS 3 2 1  $ 9 9 , 3 0 8 . 3 7 $ 9 9 , 3 08 . 3 7 
1RT I I  · P rog r am P lan  f ur  F Y  1 9 7 9  
moN I - N E E D S  A S S E SSM E N T  (Federa l Regis ter, Sect ion  1 1 6a 2 1  J 
D E TE R M I N A T I O N  O F  l ! I F N [ F: D S  O F  /\ L L  Ui l L nf-ff N R F S I D I N G  ! N  t- U C 1 f3 L E /\ TT E N D MK E A R E A S  
f l 1 : �, ,  1 i l l t :  t h 1 '  l i < 1 s i 1 :  1 1 1 :Pd • ;  i : I  1 ' ; 1 1  h o f  t h " 1 1 · . t · · < i  1 1 1 ' ' ' ' " ' , , 1  1 h i l d " ' "  1 1 · ." 1 1 q  ! 1 1 ' ; , q , h ! 1 •  T 1 t l 1 I . ir < • . i : ; f rn  wh i i  t i  y rn 1 p rov i d e  r :d u r; 1 t i o n  
1 1 1 m a y  pr t J v i cJ t :  1 r t l t :  I 1 : l ' r v 1 1 . 1 : : ; ,  ; 1 t : 1 . .i rd 1 1 1 q \ , , 1 1 1 1 : w 1 · ! 1 ; • J r 1 1 1 J 1 1 1 1 ·1 1 1  u s"d i n  \'" ll 1 1 · :d 1 1 H i l �;v · : t . : : : 1  l · 1 d 1 < . a t "  t h e  · ; u 1 1 r o • s u (  1 1 1 f u r 1 n a t i o 1 1 , 
inr. l 1 1 rl i n q :,p r� 1  1 f i c; i l l y  1 d 1 : 1 1 1 1 f 1 r : r l  r i h i P < " t i v • :  1 'ci 1 J •  . i t i 1 > r 1. 1 1  n 1 i . > , 1 s 1 1 r r: rn e n t'i . i 1 1 c! • 1 m s 1 J i t i l t 1 rnv; w i t l 1  l ! !d t : h r: r s , p ; i rt ! n t · ; ,  < J n r !  p e r s o n s  k n ow l -
1x l ij( : < i h l t :  o t  t h i :  1 1 e r : d s  u f  t l 1 1 :  r ,h 1 l d r ( • 1 1 w h • 1 1 1 ." 1 d r •  1 1 1  t h " r • l 1 •] 1 h l e J t : •. ' 1 1 cL H 1 1 . t '  d l t: d ! . , ) .  
A l s o  i n c l u d e ,  a s  a so u r r: r , rfo t J  f r o r, 1  past  cwi l u a t i o n s  o f  T ; t l e  I p ro w c t s .  D o c wr' e n t at i o n  o f  1 h i s  assess m e n t  m u s t  b e  m a i n ta i n e d  
i n  d i s t r i c t f i l e s .  Fur  N e q l e r ted a n d  D P l ; n ri ue n t  p ru q ra r n s  - s e f" spec 1 11 ' fo r m  fro m Sta t e  Ed u rn t i o n  Agen cy . 
1 .  Preschoo I 
Th e Four-Riv e r s  Sp e c i a l  Educat ion A s so c i a tion do e s  a d ev e l opmental 
s c r e en i ng o f  o u r  p r e s cho o l  d i s t r i c t . 
2. E a r l y  E l e rn 1 : ri t a r y ( qr iides  _ _ _ _ J<-:_3-_ __ _ _ _ _ __ \ .  
S e e  Attachmen t 
3. Lat e r  E l e m e n t a ry ( ri rcides  4 - 8 
S e e  Attachment 
4 .  Se c o n d a r y  ( g rades  _ _ _ _ _ _ 9 _=1 �--- _ _ _ _ _ _ 
S e e  Attachment 
5 .  O t h e r  g ro u ps who r11 ay  lw se r"1erl ( d r u p rn i : '  fu n d «  a 1 · pt:d . n o n  F ' 1 ri l i s h  s pr' il k : n ri .  n n •: - p 1 1 h l i r.  s c h oo l  ch i l d ren ) .  
N / A 
- - - � ------�-- - - - - - --- - ·------ -------- ----
I f  to r  a n y  reason t h i s  p r.J J '�lt • s n o t  be 1 r: o  d 0 s i gned  tn ' ' · ' '" t  t h e  h "1hrs t  r a 1o k 1 n a n red s as i ; s ted  ( Sec t i o n  I ,  P a r t  A ). j u st i f i cat i on a n d  
rat i on a l e  m u s t  be g i ven . 
The n e e d  i s  n e a r equal in the rea ding and ma th ema t i c s  a r ea s . 
Th e r e fo r e ,  a n e a r  eq u a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  s e r v i c e s w i l l b e  p r o v i d e d  
f o r  th e s tudents . 
There  app e a r s  to b e  a n e e d  fo r E ng l i sh s ervice s a t  th e s ec ondary 
l evel at M i l ton . Th e r e fo r e , s e rv i c e s  w i l l  be p r o v i d e d fo r tho s e  
s tudent s  a s  w e l l . 
1 1n '. ; r , r i tv �  ; 1 n v  '. )P ( � r : d 1 1  , 1 1 . ! i \ ' i ' i i ' '; o r  <; f ; I V l l - P '' t l 1 ; i •  " 1 \1 I n • , J vd 1 l . 1 h l P  t h r \ ) 1 ) ( 1 �  ,., p·u 1 1  i , dt l t i  d ! l · - J  1 l r i v a t < �  r t qen c i pc; ,  E x p l a i n  t h f :  d r rn n ge-
m•:n l $  f o r < ·0 1 i r d 1 1 1 . r t 1 r r r 1  w 1 t l 1  l h ! !  T i t h. '  I 1 i r n' ! r . 1 1 1 1  (Federal Register, Sectmn 1 1 6. 4 1 ) .  
N I  A 
Pn r t  I I , S e c t i o n  I - - N E E DS M ; S E S S M EN'I' 
2 .  E a r l y  E l eme n t a r y  G r a d e s K - 3 
A t e a ch e r s u rv e y  w a s c on d u c t e d  by th i s  o f f i c e  to d e t e rm in e  
T i t l e  I n e e d s for the 1 9 7 8 - 7 9  s ch o o l  y e a r .  T h e  s u rv ey indi­
c a t e s th a t  7 4 s t u d e n t s w e r e  6 mo n th s o r  m o r e  b e l ow g r a d e  
l e v e l  i n  r e a d ing i n  g r a d e s  1 - 3 . Th e s am e  su r v ey i n d i c a t e s  
tha t 3 0 · s tu d e n t s  w e r e  6 m o n th s  o r  m o r e  b e l ow g r a d e  l e v e l  in 
ma th e m a t i c s . 
L a s t  ye a r ' s a ch i e v em e n t  t e s t s  w e r e  u s e d  to d e t e rm i n e  th e 
a ch i e v em e n t  l e v e l  o f  th e s tu d e n t s .  ( Th i s  y e a r ' s  t e s t  r e s u l t s  
w e r e  n o t  y e t  a v a i l ab l e . )  T e s t  r e s u l t s  w e r e  u s e d  t o  d e t e rm i n e  
th e app r o x i m a t e  l e v e l  o f  the s t u d e n t s a t  the b e g i nn ing o f  t h e  
c u r r e n t s cho o l  y e a r . R e a d i n e s s  t e s t  r e s u l t s w e r e  u s e d  for 
f i r s t g r a d e . Fo l l ow i ng a r e  th e r e s u l t s : 
G r a d e  ---
1 
2 
3 
R e a d i ng 
T e s t S u r v ey 
1 4  1 8  
3 6  3 1  
1 0  1 9  
3 .  L a t e r  E l e m e n t a ry G r a de s 4 - 8  
Ma thema t i c s 
'T e s t  
1 4  
g 
S u r� 
1 3  
4 
1 3  
Th e t e a ch e r  s u r v ey w a s  c o n d u c t e d  by th i s o f f i c e t o  d e t e rm in e  
th e T i t l e I n e e d s f o r  th e 1 9 7 8 - 7 9  s choo l y e a r . Th e s u rvey 
i n d i c a t e s  th a t  1 0 6  s t u d e n t s  a r e  1 y e a r o r  mo r e  b e l ow g r ade 
l e v e l  i n  r e a d ing i n  g r a d e s 4 - 8 . Th e s a me su r v ey i n d i c a te s  
th a t  1 5 2  s tu d e n t s  a r e  1 y e a r  o r  m o r e  b e l ow g r a d e  l e v e l i n  
ma th ema t i c s  i n  g r a d e s  4 - 8 . 
L a s t  y e a r ' s  a ch i e v emen t t e s t s  w e r e  u s e d  t o  d e t e rm i n e  th e 
a ch i e v em e n t  l e ve l o f  th e s t u d e n t s . ( Th i s  ye a r ' s t e s t  r e s u l t s  
a r e  n o t  y e t  a va i l ab l e . ) T e s t r e s u l t s  w e r e  u s e d  t o d e t e rm i n e  
t h e  app r o x ima t e  l e v e l  of  th e s tu d e n t s  a t  th e b e g i n n i ng o f  th e 
c u r r e n t s choo l y e a r . Fo l l ow i ng a r e  th e r e s u l t s : 
G r a d e -----
4 
.5 
6 
7 
8 
R e a d i I]_Cl  
T e s t  S u r v ey 
1 2 9  
2 6  1 4 
2 7  1 1  
5 5  
3 5  
2 5  
2 7  
Ma th em a t i c s 
T e s t  S u r v ey 
4 0 
1 7  1 3  
4 1  3 1  
3 8  7 2  
6 7  3 6  
B e c a u s e  n e a r l y  e q u a l numb e r s  o s tu d en t s  a re e l i g ib l e fo r b o th 
r e a d i n g  a n d  ma th em a t i c s , n e a r l y  e qu a l  emph a s i s i s  p l a c e d  o n  
t h e  tw o a r e a s . 
' Th e r e  a r c  d i f fe r e n c e s  i n  th e t e s t  re s u l t s a nd the teacher 
s u r v e y . B o th s o u r c e s  a r e  c o n s i d e r e d  w h e n  s e l e c t i ng ch i l dren 
f o r  the p ro g r am . 
50 
3 .  c on t . ' 
Fu r th e rmo r e , 6 4  s tu d en t s  e xh i b i t e d  a p o o r  a t t i tu d e  tow a r d s  
s cho o l  a n d  5 8  s t u d e n t s  e xh i b i t e d  a p o o r s e l f  con c ep t . Th i s  
d a t a  wa s g a th e r e d  from a t e a ch e r  s u r v ey . 
4 .  A s u r v ey o f  t e s t  d a t a  a t  th e s e c o n d a ry l e v e l  a t  th e M i l to n  
a t t e n d a n c e  c e n t e r  y i e l d s  the fo l l ow i ng i n fo rma t i on f o r  Eng l i sh 
s t uden t s . 
G r a d e  To t a l  S t  . l e n t s  N o . 1 y e a r o r  mo r e  --- · 
b e l ow g r a d e  l e v e l  
9 2 6  9 
1 0  3 8  1 8  
1 1  2 1  9 
1 2  2 8 1 2  
W i th th i s  n e e d  a t  th e s e c o n d a ry l e v e l , s e r v i c e s  w i l l be p r o ­
v i de d  th e s e  s t u d en t s . 
5 1  
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I . 1 s t  s pcC " i f i c  n 1 1 1 • r 1 ; 1  !or 1 ; 1 · 1 1 1 •  t 1 1 1 1  i i i  1 1 . r r t 1 1 1 1 • < 1 t 1 r r q , l 1 i ! t l r • " ' ' " ' ' " " h IJ ' • H r p  • 1 1  lw  •;1 · : vPt l  l n c l l 1 d 1 ? 1 1 < 1 1 1 1 ! ? �  u l  il r i y  t f�s t s  t o  be used,  
ad 1 1 1 i r i i '.; t r n t i o r 1  d a t 1;s ; J 1 1 d  q u;i l 1 f y 1 1 1 g  o; 1. " 1 1 • : . .  
[RJ I n d i ca t e IJ y dwc k i nri t h 1 � b 1 1 x  t h . r t  t h r · 1:v; 1 l u ; 1 t 1 m1 I ' l l� t 1 ": i  � 1 · r 1 1 · � :; v11 l i  n o t  b e  1 1 <;ed t o  se lec t  p a r t i c i pa n t s f or  g r ad e s  2- 1 2 . 
1 .  Presc h o o l 
2. E a r l y  E l e me n t a ry 
S e e  A t t a chme n t  
3 .  La t e r  E l e m e n t a ry 
4 .  Seco n d a r y  Eng l i sh o  Th e c l a s s ro om t ea ch e r  an d gui d an c e c o un s e l o r  r e fer 
th e T i t l e  I t e a ch e r  to th e s tu d en t s  s o  th a t  th e s tu d en t s  might b e  
s c r e en ed . Th e s e  s tu d en t s  w i l l  b e  s c r e en e d  w i th a Me trop o l i ta n  
A ch i ev em e n t  t e s t ,  Advan c e d  L e v e l  1 ,  o r  A dv anc e d  Level II to de te rmine 
i f  th ey a r e  one y e a r  o r  mo r e  b e l ow g r a d e  l ev e l . T e s t s  u s ed : 
M e t r opo l i t an Ach i ev emen t T e s t ,  Adv a n c e d  L e v e l  I o r  I I , copyr igh t 1 9 7 8 . 
5. Ot h e r  gro u p s w h o  w i ! I  he sP rw�d l d ro p u G t s . h a r d 1 ,;a p r ed , 'l u n - E n g l 1 s h speil L. 1 n g ,  ri r i vcr tc: sch o o l  c h d rl r e; n ) .  
N E E D S  O F  PA R T I C I P A T I N G C H I L O R E N  
Descr i be p r o ce d u r e s  t o  he used t o  d i il gn o se pr 1 •J r i t y  n e e d s  o f  r h i l d r 0 n  t 0  b e  served Spec i fy h o w  test s a n d  o t h e r  i n s t r u ments wi l l  
be used . (Federal Register, Section 1 1 6a. 2 1  (f )) 
The d i st r i ct i s  e n c o u r a ged t u  deve l o p  fnr Pil c h  • : h 1 l d .  a w r i t t en . i ; 1 d i •1 1 d u a l i ied ed u c a t i o n a l  p l an ag reed to j o i n t l y  by t h e  d i s t r i ct , a 
pa r e n t  or g u a r d i a n  o f  t h e r h i l d ,  a nd wr. e n  a p o r u �; r i a t e , t h e; ,: h i l d (Federa l  Register, Sectio n 1 16. 47) 
Th e p r o c e d u r e s  u s e d to d e t e rm i n e  o u r  p r i o r i ty n e e d s  are two : 
1 .  A t e a ch e r  s u rvey i n s t r umen t l o c a l l y c o n s t r u c t e d  in o r d e r  to 
de te rmi ne th e numb e r  o f  s tu d en t s  n e e d i ng T i t l e  I s e r v i c e s  
i n  the v a r iou s t a rg e t  a r e a s . 
2 .  S .. R . A .  A ch i evemen t 'I' e s t s  g i v en d i s t r i c t  w i d e  dur ing Ap r i l . 
Th e r e s u l t s  a r e  j u s t  n ow a r r i v i n g . 
Upon exami n a t i on o f  th i s  d a t a  o u r  p r i o r i ty n e e d s  a r e  a s s e s s e d . 
I t  app e a r s  th a t  th e r e  i s  c l o s e  to an equ a l  n e e d  b e tw e en reading 
and math ema t i c s � Th e r e fo r e , w e  w i l l  a t t emp t to sp l i t  o u r  t ime 
on a n e a r  equ a l  ba s i s " 
P A RT I I , S E C T I ON I - - N E E DS A S S E S S M ENT ( D . S e l e c t i o n  C r i t e r i a ) 
Re a d i ng 
Th e fo l l ow i n g  i s  a l i s t  o f  t e s t s  u s e d i n  re a d i ng f o r  b o th th e 
e a r l y  a n d  l a t e r  e l eme n t a ry g r a d e s : 
M e t rop o l i t a n  Re a d i ng R e a d i n e s s , 1 9 7 4 
S RA D i ag no s t i c  W o r d  Game , 1 9 6 7  
S l o s s on ,  1 9 6 3  
S RA  A ch i ev eme nt , 1 9 7 2 
P e a b o d y , 1 9 7 0  
S ta n f o rd D i ag no s t i c , 1 9 6 6  
B a t e l  D iagno s t i c , 1 9 7 0  
I n f o rma l Re a d i ng I n v e n t o ry 
G ra y  O ra l , 1 9 6 3  
Th e c l a s s room t e a ch e r s  re f e r  p o t en t i a l  T i t l e  I s t u d e n t s  fo r t e s t i n g . 
U p o n  r e fe r ra l , the T i t l e  I t e a che r g i v e s  a s e r i e s o f  the abo v e  
l i s t e d  t e s t s  i n  o rd e r  t o  de t e rm i n e  i f  th e s tu d en t i s  i n  f a c t  b e l ow 
g ra d e  l e v e l . I n  th e e a r l y  e l em e n t a ry ,  th e s t u d e n t  m u s t  b e  a t  
l ea s t  s i x months be l ow g r a d e l e v e l . I n  t h e  l a t e r  e l eme n t a ry 
p ro g ram , th e s t ud e n t  mu s t  t e s t app ro x i ma t e l y  o n e  yea r o r  mo r e  b e l ow 
g ra d e  l e v e l . O n c e  i t  h a s  b e e n d e t e rm i n e d  tha t the s tud e n t  i s  
T i t l e  I q u a l i f i e d , th e t e s t  cl a t a  i s  u s e d  t o  d e t e rm i n e  s ch e d u l i ng 
i1 S  th e h a s i c  n c: e d s  o f  th e �::; t n rl e n t . C l a s s e s  a rc u s u a ] l y  l i m i t e d  t o  
s i x o r  l e s s  s t u d e n t s w i th c l a s s e s m P e t i nq d a i l y  f o r  a 2 5 - 3 0 m in u t e  
p e r i o d . I n  d cp a rtmen t a  1 s i t u a t i o n s , b e c a u s e  o f  s ch ed u l i ng d i  f f i ­
c u l t i e s  s t u d e n t s  m e e t  two o r  t h r e e  t im e s  p e r  w e ek f o r  a 4 0 - 4 5 
m i n u t e  p e r i o d . 
Ma th 
Th e fo l l ow i ng i s  a l i s t  o f  t e s t s  u s e d i n  ma th fo r b o th th e e a r l y 
a n d  l a t e r  e l em e n t a ry g r a d e s : 
S RA  A ch i e v eme n t , 1 9 7 2  
O t i s  I .  Q . , 1 9 6 9  
P l a c eme n t  e x am McG raw /H i l l , 1 9 7 3  
P l a c eme n t  e x am S e l f - T e a ch i ng A r i thme t i c , 1 9 7 3  
S t an fo r d  D i a g n o s t i c , 1 9 6 6  
S RA A b i l i t y ,  1 9 7 2 
P eabody , 1 9 7 0  
S l o s s o n ,  1 9 6 3  
Th e p ro c e d u r e s  u s e d i n  m a th em a t i c s a r c  th e s a m e  a s  th o s e  u s e d i n  
re a d i ng . 
• ; 1 . 1 1 1 '  '..p rH. i f 1 1  • i l i 1 1 • 1  l i v1 • 1 ,  I "  I J I '  ; i 1 . 1 u l l q > i 1 · . l l l ' r l  1 1 i  1 1 , , . , i " " I ' ' I . 1 · .  t l wv  1 • 1 l . i 1 1 •  ' "  1 1 1 1 '  p 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 · 1 . , J •; l l J  h t !  ·;1 1 1 v 1 !d f u r c d 1 .h q r 1 ; 1 q i  1 n  t h e  
T1 1 l n I p roq r ;J 1 1 1 .  ( l . 1 i 1 1 • x . 1 1 1 q i l 1 ' . 1  I 1 1 1 1 ·  p 1 1 Jq 1 . i 1 1 >  1 1  1 l v" '  " · . 1 < 1 1 1 1 q ,  • ; t n l l ' " l l ' ' '  i l 1 i . . J l i y  t h • · 1 1 1 1 1 1  1 1 1  r 1 · . i< i 1 1 1 q  i r'V t ! I  h o pl!d t o  ho ach i l!v1 1d ) 
1 .  rrcschoo l 
2. E a r l y  E le me n t a r y  
3 .  La te r  E l e  m e n  ta  rv  
4 .  Se co n d a ry 
S e e a tt a chme n t  
S e e a t t a chmen t 
S e e  a t tachment 
N I A 
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2 .  E a r l y  E l e m e n t a ry ( K - 3 )  
a .  E a ch s t u d e n t  w i l l  s h ow a n  i mp r o v em e n t  i n  h i s  s e l f- ima g e  
a s  m e a s u r e d  b y  th e ob s e rv a t i o n  o f  t h e  T i t l e  I t e a ch e r a n d 
th e c l a s s room t e a ch e r s . 
b .  E a ch s t u d e n t  w i l l  s h ow s i g n i f i c a n t  imp r o v e m e n t  i n  h i s  
a t t i t u d e  t ow a r d s  s ch o o l a n d  c onun u n i t y a s  m e a s u re d  by t h e  
T i t l e  I a n d  c l a s s ro o m  t e a ch e r s ' ob s e r v a t i o n s . 
c .  T i t l e  I s t u d e n t s  i n  t h e  r e a d i ng a n d  m a th p r og r am s  w i l l  
e xh i b i t  a t  l e a s t  1 N C E  g r ow th p e r  y e a r  i n  th e p rog ram 
a s  m e a s u re d  b y  the 1 9 7 8  S RA A ch i e v em e n t t e s t  s e r i e s . 
3 .  La t e r  E l eme n t a ry 
a .  E a ch s t u d e n t  w i l l  s h ow a n  i mp r o v em e n t  i n  h i s s e l f - imag e 
a s  m e a s u r e d  by th e ob s e rv a t i o n  o f  th e T i t l e  I t e a ch e r a n d  
th e c l a s s r oom t e a ch e r s . 
b .  E a ch s t u d e n t  w i l l  s h ow s i g n i f i c a n t  i mp r o v em e n t in h i s  
a t t i t u d e  t ow a rd s s c h o o l a n d  conun u n i ty a s  m e a s u r e d  by th e  
T i t l e  I a n d  c l a s s r o o m  t e a ch e r s ' ob s e r v a t i o n s . 
c .  T i t l e I ' s t u d e n t s  i n  th e r e a d i n g a n d ma th p r og ram s w i l l  
e xh ib i t  a t  l e a s t  1 N C E  g r ow th p e r  y e a r i n  th e p r og ram 
a s  m e a s u r e d  by th e 1 9 7 8 S RA  A ch i e v e m e n t t e s t s e r i e s . 
4 . S e c on d a ry 
a .  - c .  S am e  a s  e a r l y  g ra d e s  i n  t e rm s o f  a tt i t u d e  a n d  se l f  
c o n c ep t . 
d .  T i t l e  I E ng l i sh s t u d e n t s  w i l l m ak e  1 N C E  g r ow th f o r  e a ch 
y e a r i n  th e p r o g r a m  a s  m e a s u r e d  by L e v e l  1 8  o f  th e C a l i ­
fo rn i a  A ch i e v em e n t t e s t , 1 9 7 7 . 
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f' n : sr . h 11u l 
E a r l y  E l e rrrn r i t c1 r y  
S e e Attachme n t  
Lat e r  E l e m e n t il r y  
S e e A t t a chment 
Seco n da r y  
S e e A t t a chm e n t  
Ot h e r  g r o u ri s  w h n  W ' l l iy :  vecl i d r O �' cJ • , : ·, . " " l d 1  . ,Jf:' t • Pd , 1 1 u r 1 - f'. 11 q ! > 1 :1 •cciea k : :v:i ,  '' '" Vilt":  :_ , >--,.m l  1 1 1 l d r e r·1 , rh i l d re n  i n  l cic ci l  i n st i t u t i ons 
tor  n e r 1 i e d r;c i  r r r  ci e l 1 1 1 r 1 1 1 t: r 1 1 i . h 1 l d r e r: )  
N I A 
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Th e s t u d e n t� r e f e r r e d  by th e c l a s s ro om t e ache r s  w i l l  b e  g i v e n  a 
s e r i e s  o f  p r e - t e s t s wh i ch w i l l  h e lp t o  d e t e rm i n e  i f  th e s t u d e n t  i s  
e l i g i b l e  t o  b e  i n  the T i t l e  I p r o g r am . Th e s t u d e n t  i s  e l i g i b l e to b e  
i n  th e T i t l e  I p ro g r a m  i f  h e  i s  a t  l e a s t  o n e  fu l l  y e a r  b eh i n d  i n  h i s  
a ch i e v e m e n t  i n  r e a d i n g . Th e e x c ep t i o n t o  th i s  c r i t e r i a  i s  a t  th e f i r s t  
2 & 3 g r a d e  l e v e l s .  Th e f i r s t  g r a d e  s tu d e n t s  a r e  a l l ow e d  t o  en t e r  
th e p r og r am i n  J a nu a ry ; h ow e v e r , th e y  w i l l  n o t , i n  mo s t  c a s e s , be 
o n e  fu l l  y e a r  b eh i n d i n  r e a d i ng r e a d i n e s s . Th e s t u d e n t s  a r e  b e i ng 
c o n t i nu o u s l y  e v a l u a t e d  th r o ugho u t  th e y e a r .  A s t u d e n t  may r e ach a 
p o i n t wh e r e  h e  h a s  i mp r o v e d  s o  mu ch th a t  b o th th e T i t l e  I t e a ch e r  
a n d  the r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a ch e r  f e e l  h e  c a n  b e  d r opp e d  from th e 
p r og r am a n d  t o  m ak e  a ny a d j u s tm e n t s  n e c e s s a r y . Th e s ch o o l s in th e 
r e a d i n g  p r o g r am fo r the 1 9 7 8 - 7 9  y e a r  w i l l b e  M i l to n  S ch o o l  ( 1 - 8 ) , 
P e a r l  S ch o o l  ( K- 8 ) , H i gb e e  S choo l ( 5- 8 ) , B ay l i s  S ch o o l  ( K - 8 ) , N ebo 
S ch o o l  (K- 8 ) , S o u th S ch o o l  ( K , 2 - 4 ) . Th e E a s t S ch o o l ( K - 1 ) i s  in­
v o l v e d  d u r i n g  th e s e c o n d  s eme s t e r . Th e m a th p o s i t i o n  o f  th e T i t l e I 
p r o g r am i s  p a t t e rn e d  a f t e r  th e r e a d i ng p r o g r am s u c h  a s  r e f e r r a l , 
t e s t i ng , a n d  s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s . Th e ma th p rog r am i nc l u d e s a l l  
s choo l s  e x c ep t  E a s t  S cho o l  ( K - 1 ) . 
A d i a g n o s t i c' r e a d i ng t e s t i s  u s e d  a t  t h e  f i rs t  o f  th e y e a r  t o  
f i n d  o u t  th e s t r e ng th s  a n d  w e ak n e s s e s  o f  e a ch t e a ch e r - r e f e r r e d  
s t u d e n t . Th e s t u d e n t i s  g i v e n  a n  a c h i e v em e n t  t e s t . I f  th e r e  i s  a 
h i gh c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  th e r e a d i ng d i a g n o s t i c t e s t  a n d  t h e  r e a d ing 
a ch i e v e m e n t  s c o r e s , p l a c em e n t t e s t s a r e  not u s e d . B u t  i f  the c o r ­
r e l a t i o n  i s  q u e s t i o n ab l e , a d d i t i o n a l t e s t s  a r e  g i v e n . Th e s c o r e s  
o f  th e s t u d e n t  h a s  t o  b e  s u c h  t h a t th e s t u d e n t ' s  p o t e n t i a l  i s  o n e  
o r  mo r e  g r a d e  l e v e l s  a b o v e  h i s  a c t u a l  r e a d i ng l e v e l . 
Th e t e a c h e r  t ak e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e r e a d i n g  sk i l l  n e e d s  
o f  the we l l - s c r e e n e d  s t u d e n t . 'I'h e t e a ch e r  s e l e c t s  th e k i n d s  o f  
r e a d i ng ma t e r i a l s n e e d e d . Th e r e - t e a ch i ng o f  t h e  s t u d e n t may be 
do n e  as a s ma l l  g r oup so th a t  a n  i n d i v i d u a l s t u d e n t  in T i t l e I may 
l a t e r  a ch i e v e  th e l e v e l o f  a c comp l i s hm e n t a s  h e  g o e s  s l ow l y  wh i ch 
a l l ow s  th i s  s t u d e n t  t o  p r o c e e d i n t o a mo r e  c omp l ex l e v e l  in a sp e ­
c i f i c  r e a d i ng sk i l l .  Th e a l t e r n a t i v e  f o r  s om e  s t u d e n t s wh o a r e  h a v i ng 
p r ob l em s  wo u l d  b e  th e u s e  o f  d i f f e re n t  m a t e r i a l s  emph a s i z in g  th e 
s am e  sk i l l  a n d  th e s am e  c omp l e x i t y l e v e l  o f  th a t  s p e c i f i c  sk i l l . 
Th e s t u d e n t  m a y  i mp r o v e  s o  mu ch th a t  h e  wou l d  b e  ab l e  to be dropp e d  
f r o m  th e p r o g r a m . 
T e a ch e r  c l a s s  s ch e d u l e :  
8 : 3 0 - 1 2 : 0 0 1 : 0 0 - 3 : 3 0 - Fo r a f u l l - t i m e  t e a ch e r  - I n c lu de d  i n  
th i s  s ch e d u l e  i s  a r e a s on a b l e amo u n t  o f  r e c o r dk e ep i n g t im e . G r a d e s 
2 - 8  w i l l b e  f o r  th e c om p l e t e  s ch o o l  y e a r  a n d  th e  f i r s t  g r a d e  p r o g r am 
w i l l  b e f o r  th e l a s t  h a l f o f  th e  y e ar . · E a ch p e r iod w :i: l l  b e  
a t  l e a s t  2 5  m i n u t e s  w i th ,  i n  mo s t  c a s e s , ') ;n i n u t e s  b e tw e e n e a ch p e r i o d . 
Th e r e  w i l l b e  f r om 1 t o  a s  h i gh a s  6 i n  a c l a s s . Mo s t  c l a s s e s  w i l l  
h a v e  4 t o  5 s tu d e n t s . Th e ma th p ro g r a m  i s  th e s ame s ch e d u l e a s  th e 
r e a d i n g  p r o g r am exc ept fo r t h e  f i r s t  g r a d e . T h e  c l a s s e s  mee t da i l y  
fo r mo s t  s t u d e n t s . 
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MO D E L A- 1  P R O G R A M I M P/\ C T  l:: V A L LJ ,\ l l U N  (Federal Registe r, Section 15 1 (1 ); 1 1 6a.22 (a ) f5))  
Dt� scr i be the ev;i l t 1 a t i on p r or:Pd u r c :s t h a t  w i l i  be w, , �cl t o  co m p l y  w ; t h  t t 1 1 �  rn l r' s  for i r n p l e rn e n t i nq Mod e l  A · l . N ote  th a t Mode l  A- 1 
cover s  on l y g r a d es 2- 1 2 , re g u l a r  t e r m , a n d  d l l - Vf'il r - l o n rJ p r o q ra · "l ; _  
A l so  n o t e  t h a t  eva l u a t i o n  p rr .! - tes t  scores  r n a y  n o t  bt :  l l " ' 'd fo r s e l e , - 1 ; _ .., , , o f  p cJ r ! , ,� 1 p ci n r s .  
G i ve t he fo l l o w i n g  i n fo r ma t i o n · 
1 .  Co m p lete  n a me o f  the  ach i eve me n t  tes t i s )  to b•J u sed for  1J r e - a n d  ri r;s t - t es t i nq .  
a . S RA  A ch i evement S e r i e sb .  
1 9 7 8 , Fo rm 1 
No rm Date s - -O c tober 1 ,  1 9 7 8 
Ap r i l  1 5 ,  1 9 7 9  
(, _ 
I .  Fo rm ( :; )  ; ind l f �v c � I  ( · ; )  o f  t tw t 1 : �1 ( :, ) l r : ; t  · �d  d i  1 : ; v" ­
bo t h  pre - a n d  post  t e st inq ) .  
l f\J n l 1 ! r h ; i t 1 1 H : �d " " f u r r n  a nd l ev e l  o f  t he t e st m u st be ad m i n i st f'r ed a t  
1 .  
a .  Fo rm B - -grade 2 
Fo rm C - -g ra de 3 
Fo rm D- - g r a de 4 
Fo rm E - -g r a d e s  5 & 6 
D a t e s  for  p r e  u n d  riost - t est r n q .  
t J  
Form 
Form 
Fo rm 
F- - g r a d e  7 
G - - g ra d e  8 
H - - g r a d e s  9- 1 2  
I . , 
P r e - t e s ting - -O c tober 3 & 4 (Mak e - up O c tob e r  5 & 6 )  
P o s t- t e s ting - -Ap r i l  1 7  & 1 8  (Mak e - up Ap r i l  1 9  & 2 0 ) 
I N D I V I D U A L  S rl J D E \I T  1-- V A L U /l.. T I O l\J c: fFederat Regis ter, Sect ion  1 1 6a . 22 fa J ( l i; 1 1 6a.22 (b } ( 1 J: 1 1 6. 43) 
---- -- -
Descr i be t he eva l t 1 a t i o n • -: r e t h nd s  t f1 ;i t  >.'; i l l  bi; . : s .;d  t J · - -! J s r i r ,; "nci : \• 1 C: t 1 d ' s : 1 1 d e n t  ;i t ta ; ri n1 e r; t  o f  t 11 e  o b j e n i ve s  s ta te_d for  ea ch of the 
l i s ted groups o f  ch i l d rr:n . 
1 . Preschoo I 
) .  l ." , u l y  I l < ! 1 1 p • 1 1 1 ; 11 y  
S e c A t tachm e n t 
S e e A t t a chm en t 
S e e  A t t a ch m e n t  
5 .  O t h e r  g r u u 1 i s  w h "  1.•1 1 " b e  sr:> r v • • d  1 r ! r 1 ' �  - - ' - '. ' � , , , , ( ! ; .0 : 1 n<' d . ' ' •Y' � - ' ' '] !  ' "  S L ·-! d k ' n q ,  c• r ; , . C! � C ' s r ; h o o l ch i l d r e n , ch i l d r e n i n  l oca l 
i n st i t u t i o n s  f tJ r  1 1 eq l t • " ! Pd : 1 1 1 d  c k :  1 1 q u • • ·  · ;-, , ! , I r » " " ' .  
S EC T I ON I V - - EVALUAT I ON ( B . I nd i v i du a l  S tu d e n t  E v a l u a t i o n s ) 
Th e e v a l u a t i o n  m e th o d s  a re th e s ame fo r e a ch g ra d e l e v e l . 
A & B Ob j e c t i v e s  - M e a s u r i n g M e ci1 od : 
Th e t e a ch e r  a n a l y s e s  th e s e l f - i ma g e  a n d  a t t i t u d e  o f  the 
s t u d e n t  by t a lk i n g  w i th the s t u d e n t s o n e  by o n e . Th e t e a ch e r 
w r i t e s  d ow n  th e f i n d i ng a t  t h e  f i r s t  p a r t o f  th e y e a r a n d  
th e s e l f- imag e a n d  a t t i t u d e  a t  th e l a s t  p a r t  o f  th e y e a r .  
A c omp a r i s o n  i s  ma d e  a n d  i t  i s  i n  th e v a s t m a j o r i t y o f  c a s e s  
a n  i mp r o v em e n t  i s  s h ow n . 
C Ob j e c t i v e s  - M e a s u r i ng Me tho d : 
Th e s tu d e n t s  a r e g i v e n a ch i e v em e n t  a n d / o r d i agno s t i c  te s t s  
wh i ch i nd i c a t e  h i s  p o t e n t i a l  a n d  a c h i e v e m e n t l e v e l s  a t  th e 
b e g i nn i ng a n d  e n d  o f the ye a r .  The d i f fe renc e i s  c omp u t e d  
a n d  th e c omp a r i s o n s  a r e m a d e  w i th p a s t r e a d i ng r e c o rd s . 
Th e c o mp a r i s o n s  sh ow tha t th e s t u d e n t s  i n  t h e  T i t l e  I p r og ram 
d o  g r ow m o r e  i n  r e a d i n g and/or ma th wh i l e  in th e T i t l e  I 
p r o g ram th a n  th e y  d i d  i n  o th e r y e a r s  i n  the r e g u l a r  c l a s s ­
r o om o n l y . 
D O b j e c t i v e s  - M e a s u r i n g M e th o d :  
Th e T i t l e  I s t u d e n t s  a r e e v a l ua t e d b y t h e  re g u l a r  c l a s s r oom 
t e a ch e r  a s  t o , p e r f o rm a n c e i n  the c l a s s . Th e s t u d e n t s  a re 
e v a l u a t e d  a s  t o  h ow w e l l  th ey a re c o m i ng a l ong i n  c l a s s . 
'I'h e t e a ch e r s  a r e i nd i c Zl t i n g a v e ry  p o s i t i v e  r e s p o n s e  a s  to 
p e r fo rma n c e  g row th . T h e  t e a ch e r s  a r e a l s o  v e ry app r e c i a t i v e  
o f  th e h e l p i n  th e p r e s e n t i ng o f  r e a d i ng a n d  m a th t o  th e . 
s t u d e n t s . Th e p a r e n t s  o f  t h e  s t u d e n t s a r e a l s o  h e lp i ng u s  
b y  g i v i n g i n f o rma t i o n  a s  t �  th e i r  f e e l i ng s  a b o u t  th e p rog ram 
b y  m e a n s o f  p a r e n t - t e a ch e r - d i r e c t o r  c o n f e re n c e s  o r  p a r e n t ­
t e a ch e r  c o n f e r e n c e s . Th e p a r e n t s  g i v e  u s  t h e i r  op i n i o n s  a s  
t o  th e s e l e c t i o n , p ro c e d u r e s , a n d  p r og r e s s  o f  th e ch i l d . 
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f'age 1 1  
CTION V -- I N S E R V I C E  TRA IN ll'iJ_'1_/!'."fr1 ,i/ fl"fJISlllf , S.1ctio1 1  I 1 6. 34 , 1 1 6. 36,)_ ---------
lJescr ilJe i nsf � r v 1 u; t r . 1 1 1 1 1 1 1 t 1  f 1 J  ht: I J r < J v t r l i :d , 1 1 1 1 ! 1 r c l 1 1 1 g  ( 1 ; l ' l ir i H J '; r " ( :> )  q< ' r 1 1: 1 .J I  ' ' r q.i r 1 1 / <J t r 1 1 1 1 ,  .i r 1 d  ('3 )  d 1 r r a 1 i n 1 1  of  t h e  a c t i v i t i e s .  I f  
JucJ t i on a i des  J r e  t o  be e n1 p l 1 > vw! ,  cli'su r u c  t h r: p r « J p ( ) :;ed p ru q r a rr •  f l! r  t h e i r ' u u r d i 1 1 <i t Pd t r a r n i n g  w i t h  t h e  p ro fess i o n a l  st Cl f f  they wi l l  
i S i SL  
'urp o s e  i n  th e p a s t : 
:he i n- s e r v i c e i s  to upg r a d e th e T i t l e  I tea ch e r  and r ead ing and ma th 
: la s s room t ea ch e r s and t o  expo s e  th em to n ew m e tho ds , te chn iqu e s  and 
:e s e a r ch in r e a d ing a n d  m a th . 
ne in- s e rv i c e  i s  d e s i gn e d to upg rad e th e T i t l e  I teachers  by exp o s u r e  
: o  n ew  me tho d s , ma t e r i a l s ,  t e chn i q u e s ,  a n d  r e s e a r ch in read ing a n d  ma th 
md to h e lp the r eg u l a r  c l a s s r o om t e a ch e r s  by sh ow i ng th em how to in ­
lividual i z e  th e i r  r ead ing a n d/o r  ma th c l a s s e s . 
:en e r a l  O rg an i z a t i o n : Th e i n - s e r v i c e  t r a in i ng o f  th e T i t l e  I te ach e r s 
.s done i n  two ways . O n e  i s  to have i n - s e r v i c e  tra in ing out s i de o f  
he d i s tr i c t . Th e t e a ch e r ' s  exp en s e s a r e  p a i d from th e T i t l e  I fund s . 
( c on t inu ed o n  p ag e l l a ) 
,CTI ON VI - D I SSE M I NATI ON O F  I N F O R MAT I O N  
D I S S E M I N AT I O N  O F  I N F O R M A T I O N  T O  T I T L E I A N D  R E G U LA R  S T A F F  S E R V I N G  PA R T I C I PA T I N G  C H I L D R E N  
(Federal Register, Section 1 1 6. 44) 
Descr i be met h od s  to be u sed to ma ke t h r s  i n fr:ir rn a t i on ava i l a b l e  i 11 c l i 1 d 1 n g  i nserv i ce ed u cd t i on , p r o fess i o n a l  wor k sh o ps and 
se m i n a r s ,  co n s u l ta t i ons  and v i s i t a t i o n s ,  a n d  repo r t s  0 1 1  ltl e  o rgan 1 1J t i o n , opc r ci t 1 0 r1 a n d  o u t co me of pro1ects u nd er Ti t l e  I ,  
'he T i tl e I Di r e c to r v i s i t s t h e t e a ch e r  f r e q u e n t l y  and i n fo rma t i on i s  
l i s s em i n a t e d  i n  th i s  way . 
:he T i t l e I t ea ch e r s h a v e  m e e t i ng s  a t  d i f f e r e n t  t ime s dur ing th e y ear ,  
1 s  needed . We h a v e  a l e ng thy me e t i ng b e fo r e  s ch o o l  s t a r t s e a ch yea r i n  
1 r d e r  to g e t  r e a dy for th e com i n g  s cho o l  ye a r . 
D I S S E M I N A T I O N  O F  I N F O f� M A T I O f\'. T O  CCJ :X,1 ' J N I T V  (Federal Register, Section 1 1 6.45) 
Descr i be wa v s  i n  wh i ch 1 1 1 f u un a t 1 o n  i s  t o  be : :,1 ,JCl e civa 1 l a b ! e  t •) t h e  l o .  a l  cc r,, r�, u n i ty ar id to t h e:  Pa rent  Ad v i sory C o u n c i l .  
D ocu m e n ta t i o n m u st b 1' il va r l a b l e  f o r  r e v 1 P'N , 
l i n c e  w e  a r e  a sma l l  commun i ty ,  corrunun i c a t i o n  i s  n o t  m u ch o f  a p rob l em . 
�e T i t l e  I d i r e c to r  mak e s , o r  g i v e s , s e v e r a l  s p e e ch e s  and p r e s entat ions 
�ach y e a r  o n  th e p ro c e du r e  and p u rp o s e o f  th e T i t l e  I R ead ing and Math 
Jrog ram s . Th e s e  a r e  made to l o c a l  c l ub g ro up s  a nd P TA g roup s . Th e 
r itl e I t e a ch e r s  a l s o mak e p r e s en t a t i o n s  t o  th e P TA a n d  c lub g roup s .  
rhe s tude n t s a n d  p a r e n t s  o f  s t u d en t s  tha t  a r e  i n  the p ro g r am a l s o  h e lp 
:o s ing th e p r a i s e s  o f  th e T i t l e  I prog ram . Th e l o c a l n evrn p ap e r  i s  an 
�xc e l l ent s ou r c e  o f  d i s s em i n a t i o n  o f  in fo rm a t ion . Th e s ch o o l  a l s o  h a s  
io t ic e s  wh ich g o  h o m e  t o  th e p a r e n t s . Th e P a r en t  A dv i s o r y  Coun c i l  i s  
rrade awa r e  o f  th e p ro c e d u r e , p u rpo s e ,  s u c c e s s , a n d  fa i lu r e s  o f  th e 
ritl e I p r o g ram by h a v i ng m e e t ing s a n d  no t i c e s  s en t  to th em . 
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S E CTI ON V- - I NS ERVI CE T RA I N I NG 
The i n - s e rv i c e  t ra i n i ng i n s i d e  th e d i s t r i c t i s  c a rr i e d  o u t  by a 
t e am e f fo r t . Th e wo rk shop s a re d e s i g n e d t o  h e lp n ew T i t l e I t e a ch e r s  
g e t  s t a r t e d i n  th e T i t l e I prog ram by show i ng th em h ow to a dm i n i ­
s te r  th e t e s t s  a n d  th e u s e , va l u e , a n d  t e ch n i q u e s  u s e d  to p re s en t  the 
m a t e r i a l s t o th e s t u d e n t s . Th e r e  a r e  w o rk sh op s  f o r  a l l o f  th e 
T i t l e  I t e a ch e r s wh e n  n ew m a t e r i a l  a n d /o r  e q u ipm e n t  a r e p u r cha s e d . 
Th e re a d i ng t e a ch e r s  i n  th e d i s t r i c t a r e a l s o g i v e n  r e a d i n g  and 
m a th w o rk shop s o n  h ow t o  w o rk v e r y c l o s e l y w i th th e T i t l e  I t e a ch ­
e r s . Th i s  ca nno t  b e  do ne u n l e s s  th e y  a r e taught h ow to u s e  c e r t a i n  
typ e s o f  ma t e r i a l s a n d  t o  i n d i v i d u a l i z e th e i r in s t r u c t i o n s  and 
l e a rn h ow t o  i d e n t i fy th e d i s a d v an t a g e d  s t u d e n t . Th e wo rk sh op s 
v a ry i n  l eng th f rom o n e -h a l f  d a y  t o  up t o  f o u r  d ay s and i nvo l ve 
f r om o n e  t o  t e n  t e a ch e r s  i n  mo s t  c a s e s . A l l  s ub s t i t u t e s  a r e pa i d  
f o r  from T i t l e I fu n d s . 
Wo rk sh op s  f o r  th e r ea d i ng t e a ch e r s i n c l u de p r e s e n t a t i o n  o f  va r i ou s 
m a t e r i a l s  wh i ch w i l l  a i d th e c l a s s ro om t e a ch e r  i n  i nd i v i du a l i z at io n . 
Th e f i r s t m e e t i ng i s  o n e f o r  g e n e r a l  d i s c u s s i o n and t e a ch e r ' s  
s t a t e me n t s  c o n c e rn i ng th e i r  p r ob l em s . Th e T i t l e  I p rogram i s  
e xp l a i n e d  a s  we l l  a s  t h e  p r o c e s s  u s e d  f o r s c r e e n i n g  pup i l s .  S tu d e n t s  
a r e  re f e r r e d  by th e t e a ch e r ,  th en t h e  T i t l e  I t e a ch e r  ch e ck s the 
I . Q . , f i n d s  th e r e a d i n g  a ch i e v em e n t , th en d e t e rm i n e s  th e re a d i ng 
e xp e c t a n c y . 
T e s t s  v a r y  w i th the l e v e l s  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  a r e f o l l owe d by . 
r e c o r d ing r e s u l t s  on p r e s c r i p t i o n  s h e e t s  fo r i n d i v i du a l  i n s t ru c t i o n . 
Th e S RA p ro g r a m  c a n b e  i n i t i a t e d  i n  t h e  c l a s s room w i th fo l l owup s 
i n  th e T i t l e  I p ro g r a m . ( Th i s i s  fo r p r ima ry and l ow e r  i n t e rme d i a t e . )  
W o r d  game s a r e u s e d  o f  s e v e r a l k i nd s ( vowe l , d i ag raph , vo cabu l a ry 
b u i l d i ng , e t c . ) . 
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:cfioN VI I "- PA n E N T A L  I N VO l.VE M f N T  (ft-<itf l < l i  /l111p l 1 1u . Sn<lll l l l  1 1 1;,, / 1i )  
I 1 !d 1 n . i l 1 1 < ' 1 j i d . J l l t l l l ' ,  1 1 1 . 1 1 1 1 ! . 1 1 1 ·  1 1 1 . 1 1 "· ' · 1 1  t l r - . t r r o  I 1 1 : . 1 >  : 1 1 q  · I I  t i l . .  , J i [ 1 F I  1 . 1 1  , I  q 1 . 1 1 1 1  1 1 1 . r i " I  l 1 1 1  . .  I 1 1 1 1 1 ' , I  l 1 . 1 v 1 · d d i •; t 1 1 < I w i d 1 · / , l l l l f d l t l d t i 1 1 q  
l ', J 1 1 : 1 i l  l\cl v i :;u r v C:1 1 1 1 1 1 1  1 1  ( I ' ;\ (� )  .i n d  1 J 1 1 t '  l ' /\ L  l d r  ' " I • 1 1  •;1 l 1 ui< I , , 1 1 . .  · 1 d . 1 1 1 •  1 ·  c 1 r 1 · , 1  l l< ' i n q  : . i : r vcd hv . i  I i i l 1 ·  p r o ie r:t . \ i()IN1!Vrn , c • ;, r :h  
d i : : l r  r < . t  w i t h  on l v  1 1 1 1 • 1 1 1 1 ! '1 1 " ' 1 , 1 1 1 • o 1  · . < . i 1 1 1 • i l  1 1 1 w 1 1 l 1  1 1 ' ' "  1 1 1 , 1 1 1  I , ( J l l ( I 1 . 1 1 . 1 1 · : t 1 1 d 1 • 1 1 1 '; 1 • 1 1 1 .  i l l 1 ·c! 1 r 1  . i l l p 1 1 q 1 ' < t : 1 1 1 1 . J  "' ho( l b  1 11 : i v , .i f t < l t  p 1 1 ( ) r  
�; 1 · /\  C1 p p 1 1 lVd l , ' h r 1 1 1 • ; 1 ' 1 1 1  1 1 . J VI ' < l i l l y  . I  d 1 · : 1 1 1 1 I w 1 t ! 1 •  l ' 1\ ( 
E a c h  PA C 1r1 1 1 s t  h a ve .  a :; d m a j o r i t y of i t s  rnf' 111 b(' r s .  pa rr:n t •;  n f  d 1 i l cl n" 11 u 1 r rP n t l y µ a rt i u p a t i n q i n  o r  wh o w i l l  pa r t i c i pate i n  a 
Ti t l e  I Pro jec t .  
I N V O LV F.: M E N T  O F  P A C  I N  P LA N N I N G ,  I M P L E M E �HA l l O N . /'I N D  O P E R A T I O N O F  T H E'  T I T L E I P R OJ F CT 
1 . Date c u r r e n t  Pa r e n t  Ad v i s o r y  Co u n c i l s  ( P A C 's )  were estil b l i sh ed Nov ember 9 ,  1 9 7 7  
2.  F r eq u e n c y  of  P A C  mee t i n gs  p er io di c a l ly as n e e d ed .  
Th e fo l l owi n g  i t e m s  m u st be check ed fo r proj e ct approv a l . D o c u m e n t a t i o n  m u st be a va i l a b l e  for rev i ew . 
3.  Check ea ch t y µe o f  i n fo r m a t i o n  a n d /o r  ass i s t cJ n ce f ur n i s h ed to t h e  P A C 's b y  t h e  app l i r.a n t  d i s t r i ct : 
� a . Co p i es o f  t h e: T i t l e  I Act , F ed e ra l a n d  S t a t e  regu l a t i o n s  a n d  g u i d e l i ne s .  
l8l b .  Co p i e s  o f  t h e  d i st r i c t 's c u r ren t cJ p p l i r J t : u 11 . 
� c .  P r n g r e s s  repo r t s  o f  T i t l e I p r o  1 ect s .  
� d . CJr i e n t a t 1 0 1 1  ,m d t ra i n i n q , · 1 cl t er i f1 i ; .  
.Ii{] e .  P l a n s  t o r  f u t u r e  T i t l e  I p r o 1 e c t s  
0 f . Nerds  assessrn e n t  d a t a  f o ·  T : t J P I p : o , e' ct s . 
B h .  Procerl u r l:s f or  p1 o mpt l y  respc1 nd i nn t o  r:o m o l a 1 r i t :; . 1 ri d  s 1 1 qgest 1 rn 1 s  f r o m  pa r e n t s .  
F u n d s  prov i ded t o  p r o m o t ;; P A C  d <  t 1 v 1 t 1 r: s  
0 J .  Ot h e r  l s per 1 fy I ----· 
------- - --- --- - ---- --- - ------ -- - --- ------ ----· -- -------· 
3. CE' R T l  F I  C A T I  CJN O F  D I S  r n  I C T  W I  D r  c c  J l) H D I N /\  i l f•-H_;  P1\ H t ,, ; ,\ [) V I S O R V C O U i" c :  1 .  C H A I R P E R S O N  
A s  Pa n:n t Acl v i '; r J r y  Co < J : l l  1 1  C h ci i rn8rsrir1 I r P. r t ,  f v  t h : i t  t h : . •  ( . 1 i n • 1 :  h J s  ser ved · r  ci · 1  ci cl v i <;o r y  , m ;i r i t y  i n  t h ose  J ct i v i t i es l i s t e d  b e l o w  
�i n d  h1: l i i"' V(: t h t : y  h dV(; hf � f � r\ I i ) f l (i l J L t f ;d  I r! ; 1 •  I 1 1 r 1 L i :  , )  l/\' 1 t h  r r�d 1 ' r , 1 1  0J n r1 1 1 ! . i t l ( ) 1 1 :) .  
L .  [i] l ' r u ' ) l d l l l  p l : 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 d r r J q J i < ' 1 1 1 1 · 1 1 r . i 1 " "  
:3 [i] P l im n r n q  ; i  r ' f 1 r < t 1 1 1 L 1 1 1 1 q P A C  r : ·i l < i l f l l 1 t l 1 ·  i p r 1 l 1 '· : 1 . l 1; .  
4 .  lXJ Obt ,1 i n 1 11 q  p 1 r 1 q 1 .1 1 1 1  1 · r m p1 ' r 11 t i n 1 1  f r · " "  l rn  .  1 !  :H1 t 1 n 1  1 < '. S .  
5.  [i] rv1d i r i t d l i l 1 1 1 CJ  i i  f ' /\ r: l or ea r .h ' l f « J !J t 1 1 1 q  ] ' ' " ' "' "  r t 1 1 1 1 i d i < 1 q .  
Da tt' .'\·.u n c  ()/ lJistrit  f· H idc ( 'u o rd1 1 w n 11g Pa re n t A d \'isory Council Chairpe rson 
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iECT ION V I I I  - PR I VAT E  SCHOOLPA R TfCiPATIO N !Fedora! Register, Snction t 1 6a. 2.1! 
0 Yes 
( I f No, t h i s  se ct i o n  does not a pp l y . )  
Ea ch  d i st r i ct s h il l  I p rov 1 rl e  a ge n u i n e o p po r '. 1 : r1 1 t y f o r  pa r t 1 1 : 1 oa t 1 o n  1 1 1 t h r: T i t l e  I p r o 1 ect t o  t h ose ed u cat i on a l l y  d e p r i ved c h i l d re n  
res i d i ng 1 n  i t s  e l i rJ 1 h l c: ci t te n cJ a n re a r eas w h o  a r e  e n r· u l led :n  p r i va t e  s r h o o l s  I f  s l l c h  c h i l d r e n  a re e n r o l l ed i n  a p r i va te sch o o l  l o c,ated i n  
ano t h e r sch o o l  d i st r i n ,  t h e  a p p l i ca n t  m a y  ma k e  a r rangem e 1 i t s  f o r  t h o se ch 1 , d rc n  t o  b re  served b y  t h a t  d i st r i ct .  I f  a p r i va t e sch o o l  chooses 
to have i t s  ed u ca t i o na l l y  d e p r i ved ch i l d re n  pa r t i c i pa t e  1 • 1 a f 1 t l e I p ro  w et . t h e n  t li a t  p r i va t e sch o o l  m u s t  be i n vo l ved 1 n  t h e  p ro ject 's 
p l a n 11 1  ng a n d  i m p l e rn e n t a t r o n . 
As r e p rese n t a t i ve o f ,1 p r i va t e  s r  !1 0 :. i l t h a t  w i l l  li e : · ;, · • i  · p,, t · 1 i t 1 1 : 1  l T 1 t : 1 ' I 1; r 1 1q 1 , w -.  
these fo l l owi n q  a ct i v i t i e s  cl u r r n ri 1 ' ! a 11 n i 1 1 g  n i  t l 1 cJ 1 r: r 1• qr 1 "· 
· c · r 1 1 fy t '1 a t  " ' Y  m r va te Sl. h oo l  h a s  been i n vo l ved w i th 
iVa me of Pdva te School  
. - ·  -·· ---- -----· ------
\ , .1 1 1 1 1 f 11 1 i /  f 'u /1 r ) (  l'rl l ' tJ f r  ,\'cli 1 1 ( 1 / H. 1 · p r , . r; 1 •n r a til.·c 
-- -··----
I J,: r , ·  .\.ixn :! fU rr n f  Priva te Srhnol  R r p resen ta tii: e  
( U S E  A D D l � I O N A L  P A G63 A S  N E C ESSA R Y ;  . .  ' 
CT I O N  I X  STAT f M E N T  o r  ASSU F1 A N C E S  A N D  C E R T I F I C A T I O N  
1 e  a ppl i ca n t her e by a s s u r e s  t h e  I l l i n o i s O f f i ce o f  E d u cat i o n  t h a t : 
·---------···--------·------
The co n tro l of f u n d s  prov i ded u n d e r  t h i s  T i t l e , a n d  t i t l e t o  pro pert y  d e r i ved t h e r e f r o m ,  sh a l l be i n  a p ub l i c agency fo r the uses 
a n d  p u r po s e s  prov i d e d  i n  t h i s  T i t l e , a n d  t h a t  a pub l i c  agency w i l l  a d m i n i st e r  s u ch property a n d  f u n d s  a n d  a p p l y  them o n l y  for the 
purposes for w h i ch t h e y are gran ted . 
The a ppl i ca nt wi l l  m a k e  a n  a n n ua l re port a n d  su ch oth e r  repo rts to th e State ed u cat io n a l age ncy , i n  such form a nd conta 1 11 1 ng 
such i nfo r mat i o n , a s  m a y  be rea so n a b l y n ecessary to e n a b l e t h e  Sta te ed u ca t i o n a l  agency to pe rfor m i ts  d ut i es u n d e r  t h i s  Titl e ,  
i nc l ud i n g i n f o r m a t i o n  re lat i ng t o  t h e  ed u cat i o n a l ach i ev e m e n t  of st u d e nts  pa r t i c i p a t i n g  i n  progra m s  ca rr ied o ut under  th i s  Tit l e ,  
a nd wi l l  k e e p  s u c h  r e co r d s  a n d  a fford such access  t h e reto as  the St ate ed ucat i o n a l  a g e n cy may f i n d  n e ce s sary to a s s u r e  the co r­
rectn ess  and ve r i f i ca t i o n of such re port s . 
Th e T i t l e  I Act i v i t i e s co n d u cted u n d e r t h i s  project  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  sch oo l y e a r  i n  co n j u nct ion w i th re gu l ar sch o o l  a ct iv i t i e s  
w i l l  be ca rr i ed out  i n  a c c o rd a n ce w i th t h e  a p p l i ca b l e  c u r r e n t  co u rt o rd e r o f  d e seg reg at ion p l a n f i led w i th th e  U n i t ed States  Off ice 
of  Ed ucat i o n  ( i n c l u d i n g mod i f i cat i o n s  f i l ed o n  Form H E W 44 1 8 ) ,  and a l l  oth e r  T i t l e  I a c t i v i t i e s  wi l l  be ca r r i ed out o n a n o n ­
d i sc r i m i n atory ba s i s  i n  a cco rrl a n ce w i t h  t h e  R e gu l a t i o n s  of t h e  D e part m e n t  (45  C F R 80 . 3 ) .  
i e  fo l l ow i n g i tems m u st b e  chc�ck ed fo r  proje ct a p p r o v a l .  
�·J ove m bPr , 1 9 7 5 i  
[XJ Ti t l e  I sa l a r i e s  J rr ro · n ua ra b ! c  t o  sa i d ' ' · ° '  · ·_ h 1: r  c:; t a + f _  
C E R T I F I CAT I O N  
1 e  a pp l i ca nt designated below hereby a p pl i e s  f o r  a q r �m t  rif Fed e r a l  f u n d s  t o  prov id e i n struct io nal  a ct i v i t i e s a n d  servi ce s t o  meet the 
,ec ia l  educat ional  n e ed s  of e d u c;it i o n a l l y  d e pr i v r.rl ch i l d r e n  ;i s  set fo r t h  i n  th i s  a p pl i ca t io n . 
E H E R E B Y  C E R T I F Y  t h a t ,  to the be st of o u r  k n o w l e d gr: , • h e  i n fo r mat ion conta i n ed i n  th i s  a ppl i c.a t i o n  i s  correct and d o c u m e ntat i o n  
i nfo r m a t i o n  co nta i n e d  i n  th i s  � p p l i cat ion  1 s  o n  1 i ! e  • n  th i s  sch ool d i str i c t :  the agency n a m ed be l ow h a s  a uth o r i zed us . a s  i ts  represe n ·  
t ive s , to.  f i l e  th i s  a p pl i cat i o n ;  a n d  su ch act i o n  1 s  reco r d e d  i n  the m i n u t e s  o f  t h e  age n cv 's m eeti n g .  
he Boa rd of Ed ucat ion of P i t t s f i e l d C ommun i ty U n i t  S choo l Di s t r i ct #1 0 --·-.. - -- -- - - --- - --- - - - - ----_'Tamenf�hooi D<srnct -----
1s revi ewed th i s  project a ppl i ca t i o n  on_��y_ l 7 ,_ 1_�_78 --.,,D"'•a�te-. ---- ___ ___ and h a s  a pp rov ed it for f i l i n g .  
E dward F .  S eymou r  
� OTAaminTslra10r {f>r'1nl'O'rT'vP9-; 
I E G I O N A L  S U P E R I N T E N D E N T  
have rev iewed th i s  project a p pl i cat ion o f  the a bove n a m e d  sch ool d i str i ct o n  ____  
11d reco m m e n d its f i l i n g a s  a h i gh pr ior ity need . Da re 
El don A twoo c1 . �···---·-·---··--·--N a·meoyH C8io11,ii ·"f..i;,,,_;f'rin ,;;;;·J�:-;1;-;;-p, I ;:,  t -,�� -1 y �tt 
